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Gerona ofrece una Bandera 
a la Agrupacíón de Infanteria Ultonia 
El dcmln^o 4 de novlembrc 
tiivo lligar el acto de \i\ cntrega de 
una bandera que la cdidad de 
Gerona ofreciú a la Agrupacíón de 
InranEcrCa Ultonia, como vinculo 
mds de esta unión tan històrica. 
Fue madrlna del acto \a seftor.i 
dorta Antònia Dalmau de Ordis, 
qulen pronuncio unas sentldas pala-
bras sobre el valor espiritual de 
esta entrega que representa un esla-
bón m.ls de esta historia gloriosa 
vívida y sufrida en común por el 
Pueblo y el Ejército, Le contestí 
con palabras de agradccimiento y 
de vibrante patriotismo el Coronel 
Jefe de la Agrupacíón, don Antonio 
PatlftP. 
El Exctno. Ay un ta m Ien to de 
Gerona, siemprc Incansable ciiando 
del honor de sii Ciudad se irata y 
buscando el obsequio m^s adecuado, 
el mís dellcado y con mís armonla 
con la hidalga condlclón de obsc-
quiante y obseqiilado, InlcIó en su 
dia el oportuno y obllgado Erflmlte 
para haccr donaclón a su lieglmlen-
10, el Ultonia, de una Bandera, 
cosa que fue aceptada por el Excmo. 
Sr. Mlnlstro del Ejérclto, don Pablo 
Martín Alonso. 
EI acto de la cntrega se celebro 
en la Plaza de la Independència, 
junto al monumento de los híroes 
de los Sitios y seguldamente tuvo lugar un desfile presldldo por el Excmo. Sr. Capltdn General de la IV Región Militar, 
General don Luls de Larao Peris, y nuestras prlmeras autorldades. Numeroso públleo aslstló al acto y vlvló emoclonado esta 
entrega de amor de la Ciudad a su Reglmlenio. 
Con este acto ha quedado completado un capitulo que se Inlcló con la Orden de la Presidència del Goblerno de 25 de 
abril de 1959, cuando se concedieron los honores cslablecldos por las Ordcnanzas para el Capltín General con mando en 
Plaza a la gloriosa Bandera del que fue Reglmlento de Ultonia en los Sitios en 1808 y 1809. El 10 de Diclembre del mlsmo 
afio, S, E, el Jt'fe del Estado, firmo un Decreto por el que se daba el nombre de Ultonia a la guarnlclón de Gerona. 
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